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Introducción
LA Política surgió como una forma de pensamiento filosófico. En cada períodohistórico y en casi toda área geográfica se puede encontrar un manifiesto interéspor la misma. Desde la Antigua Grecia a India el estudio de la política se asoció
a otras disciplinas como la ética, la filosofía, el derecho, la historia e incluso la econo-
mía antes de alcanzar entidad propia como ciencia.
La llegada de la política como una disciplina académica se produjo en Estados Unidos
hacia 1860 dando consistencia a una verdadera ciencia autónoma a fines del siglo
XIX 1. Sin embargo, el reconocimiento como disciplina autónoma no se efectuó en for-
ma similar en todos los países. En Europa, particularmente Francia, la resistencia fue
mayor en tanto subsistieron los sistemas monárquicos autoritarios.
Durante el siglo XX la ciencia política avanzó hacia una mayor profundidad de análisis
y sofisticación estableciendo una relación de trabajo más cercana con otras disciplinas,
especialmente la sociología y la economía, acentuándose la relevancia del uso de nue-
vos enfoques y metodologías para resolver los distintos problemas políticos y sociales.
Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial el estudio de la Ciencia Política adqui-
rió carácter internacional al tiempo que comenzaron a discutirse las técnicas de investi-
gación utilizadas hasta el momento, presentando todos los aspectos de una crisis de cre-
cimiento. Se resaltaban como fallas de la ciencia la falta de sistematización y visión de
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1 En 1857, la Universidad de Columbia nombra el primer Profesor de Historia y Cien-
cia Política, Francis Leibre y en 1880 formó la primera Escuela de Ciencia Política.
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2 Leiras, Marcelo, Abal Medina, Juan (h) y Martín D’Alessandro. “La ciencia política
en Argentina: el camino de la institucionalización dentro y fuera de las aulas universita-
rias” en Revista de Ciencia Política. Vol. 25. Nº 1 de 2005. Santiago, pág 76 a 91.
conjunto, como así también, la inexistencia de trabajos comparativos. Aparecen, en esa
época, focos que compiten con los estadounidenses en el desarrollo de la Ciencia Polí-
tica como la Escuela Libre de Ciencia Política, de reciente nacionalización en Francia;
o los prestigiosos Nuffield College de Oxford y London School of Economics and Poli-
tical Science de Gran Bretaña.
En nuestro país, como todas las sociedades, la reflexión sobre la política es tan antigua
como los conflictos políticos mismos.
“La crisis de soberanía abierta con la captura de Fernando VII en Bayona, las guerras
de independencia, los primeros ensayos de gobierno representativo, y los largos años
de disputa por la organización constitucional dieron lugar a encendidas polémicas so-
bre los fundamentos del orden político. Ellos se desarrollaron en los recintos legisla-
tivos y en la prensa. Cuando la construcción estatal comenzó a fraguar, la reflexión
política se extendió también a la historiografía y a las aulas universitarias” 2.
A comienzos del siglo XX, al igual que Europa o Estados Unidos, en las universidades
argentinas se dictaban cursos, que bajo diferentes nombres, ponderaban lo político en
las facultades de Derecho y Ciencias Sociales o de Filosofía y Humanidades. Será a
partir de las décadas del 20 y el 30 que esa tradición se formalice en la creación de los
primeros institutos, academias y revistas de Ciencias Políticas y Sociales.
Los años 40 y 50 estuvieron marcados por un cambio en el ejercicio profesional de las
ciencias sociales influenciado fundamentalmente por la sociología que revalorizaba la
investigación empírica e impugnaba la epistemología y los métodos de las generaciones
anteriores. No obstante, la Ciencia Política comienza a hacerse un lugar propio tanto en
universidades públicas como privadas.
En 1952 la Universidad Nacional de Cuyo crea la Escuela de Estudios Políticos y So-
ciales dependiente del Rectorado y en 1958 dispone la elevación a categoría de Escuela
Superior, para finalmente en 1967 dar origen a la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales (denominación en plural que mantiene hasta el día de hoy) siendo ésta la primera
de esa categoría en el país. A esta siguió la Universidad del Salvador, que en 1957 crea
el Instituto de Ciencia Política, alcanzando el rango de Facultad en 1968.
Por su parte, dos años después la Universidad Católica de Córdoba, por decisión del
Honorable Consejo Académico, crea la Escuela de Ciencias Políticas, Sociales y Diplo-
macia dependiente de la Facultad de Derecho. Antecesora de la Facultad de Ciencia Po-
lítica y Relaciones Internacionales de esa alta casa de estudios.
Escuela de Ciencias Políticas, Sociales y Diplomacia
La Escuela de Ciencias Políticas, Sociales y Diplomacia comienza a funcionar en 1960
con quince alumnos, número que irá aumentando progresivamente hasta alcanzar un
promedio de cien en su primera década de existencia.
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3 GONZÁLEZ, Marcela B. Una Historia con Sentido. Los primeros 50 años de la Univer-
sidad Católica de Córdoba 1956-2006. Educc, Córdoba, 2006, pág. 226
4 A partir de 1965 la escuela mantuvo autoridades propias bajo distintos cargos, direc-
tor, encargado de la dirección y decano.
5 Cabe destacar que la movilización política no fue privativa de la Escuela de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales, ni de los estudiantes de la Universidad Católica de
Córdoba. Por el contrario, la misma se inserta en la universalidad de la protesta juvenil
sucedida durante la década del sesenta. Y si bien es cierto que el movimiento estudiantil
cordobés fue parte de un fenómeno internacional indudablemente influenciado por el
mimetismo cultural, en especial francés, de la época; no podemos negar los elementos
distintivos que tuvo. Fundamentalmente la expectativa estudiantil de ejercer influencia
política que no encontramos en ninguna otra parte del país.
6 Resulta interesante aclarar que los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política y Re-
laciones Internacionales participaron activamente durante las jornadas previas al cordo-
bazo, principalmente de los grupos de estudio y reflexión que se reunieron en las distin-
tas sedes de la universidad, a través de su asociación de estudiantes denominado
Francisco Suárez. Sin embargo, cuando la Federación de Asociaciones Estudiantiles de
la Universidad Católica de Córdoba, órgano de segundo grado que agrupaba a las distin-
tas asociaciones estudiantiles, decide abandonar el ámbito declarativo y pasar a la ac-
El plan de estudios establecido en cuatro años y encontraba organizado de forma tal que
los dos primeros resultaban comunes con las carreras de Abogacía y Ciencias Económi-
cas, con lo cual, la escuela debía proporcionar cátedras nuevas a partir del tercer año.
Sin embargo, como señala González, la situación de cátedras compartidas se repitió du-
rante el funcionamiento de la escuela, dictando ésta en un comienzo sólo once de las
veintiocho materias que constaban en el programa. Siendo las restantes provistas por
Servicio Social y Arquitectura, junto a las carreras anteriormente mencionadas. Paulati-
namente las cátedras compartidas se redujeron al ser cubiertas con profesores que las
dictaban exclusivamente para la escuela 3.
En 1967 se cambia la denominación por Escuela de Relaciones Internacionales y Diplo-
macia, nombre que mantendrá sólo hasta el año siguiente en que será nuevamente re-
nombrada como Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales a sugerencia
del director de la misma 4. A partir de 1969 acompañó esta modificación el correspon-
diente cambio de plan de estudios que agregó un quinto año de cursado a la carrera in-
tentado aproximarse al impartido por la Escuela de Servicio Exterior de la Nación. El
nuevo plan constaba de cuarenta y ocho materias, muchas de ellas de carga histórica,
aunque también es destacable la presencia de idioma, francés e inglés durante los cinco
años de cursado y dos materias en los cursos superiores dedicadas a practicas diplomá-
ticas y consulares.
Durante 1972 se realiza un pequeño cambio en el programa que entra en vigencia al año
siguiente, reemplazándose dos de las cuatro Formación Teológica por Antropología y
Ética respectivamente. Contemporáneamente a dicha modificación la Escuela es separa-
da de la Facultad de Derecho pasando a ser dependencia del rectorado debido al grado
de politización presente en la mayoría del estudiantado, fundamentalmente desde los su-
cesos de mayo de 1969 5. Decidiendo las autoridades trasladarla de su ubicación de la
sede Bouchardo (E) 260 a la sede de Trejo 323 por la misma razón 6.
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ción contactando a las bases sindicales, centros vecinales y universidades nacionales se
produce una división del estudiantado en general y de la Escuela en particular, entre los
que apoyan la participación en la marcha convocada para el 29 de mayo y los que no,
generando un ámbito de gran tensión. Para mayor información de lo acontecido con los
estudiantes de la Universidad Católica durante los sucesos del cordobazo ver: Errasti,
Virginia. “Asociaciones estudiantiles de la Universidad Católica de Córdoba: sus rela-
ciones con las autoridades, los sindicatos y otras agrupaciones estudiantiles”, en: Miguel
KOLEFF (Ed.) Universidad y Sociedad, Educc, Córdoba, 2007, pág. 259 a 274.
7 La nómina de autoridades se adjunta al final.
8 En 2006 por resolución rectoral 117/2006 se establecen las competencias y modo de
funcionamiento de los consejos de profesores de las distintas unidades académicas, pau-
tándose la composición del mismo de la siguiente manera: el decano o director, que lo
preside; el secretario técnico; al asesor pastoral de la unidad académica y un mínimo de
cinco profesores, de los cuales el 80 % será elegido por el cuerpo docente con una repre-
sentación lo más proporcional posible de las diversas carreras, áreas, disciplinas género
y edades; mientras el 20 % restante será electo a propuesta del director o decano.
En 1974 entra en vigencia un nuevo plan de estudio confeccionado el año anterior en el
cual se establecen dos carreras diferenciadas, licenciatura en Ciencia Política y licencia-
tura en Relaciones Internacionales respectivamente. Ambas carreras comparten los pri-
meros dos años, siendo los dos siguientes especializados con contenidos propios de
cada una de ellas.
Finalmente en 1977 bajo los auspicios del Honorable Directorio la Escuela adquiere ca-
tegoría de Facultad. Para ese entonces más de doscientos ochenta licenciados habían
egresado de las dos carreras dictadas.
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales al igual que el resto de las
facultades de la universidad cuenta, hasta el día de hoy, con el gobierno académico del
decano quien recibe la ayuda del secretario técnico 7. A ese gobierno debe sumarse des-
de 1982 la implementación del consejo de profesores, vale aclarar que desde ese mo-
mento y hasta 2006 la elección del consejo de profesores la realizaba el rector de la uni-
versidad en base a un listado presentado por el decano 8.
Un año antes se establece un nuevo plan de estudios que incluye un año más de cursa-
do elevándolos a un total de cinco. Siendo los tres primeros años comunes a las dos ca-
rreras, mientras que los dos últimos presentan diferencias propias de la especialidad de
cada una de ellas, cursando un total de 3270 horas ambas. Sin embargo, la licenciatura
en Relaciones Internacionales contempla dos exámenes adicionales de idioma, uno en
cuarto y otro en quinto año, que no son requeridos para licenciarse en Ciencia Política.
En 1983 la Facultad se traslada de la sede Trejo a su actual ubicación en el campus, si-
tuado camino a Alta Gracia, buscando superar la dispersión de edificios producto del
crecimiento de la universidad producido durante esos últimos años.
Coincidiendo con el proceso nacional de retorno a la democracia, vuelve a constituirse en
la Facultad el centro de estudiantes, que con altibajos fue regresando a sus actividades. En
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9 El Estatuto de la Organización Estudiantil de la Facultad de Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales fue aprobado en Asamblea el 12 de octubre de 2009. Con anterio-
ridad a esa fecha y desde entonces la organización estudiantil ha trabajado mancomuna-
damente con las autoridades de la Facultad en beneficio de sus representados, cabe
mencionar la donación a la biblioteca de la Universidad de la biblioteca patrimonio de a
la organización denominada Biblioteca Ricardo Macario en 2009 y las III Jornadas de
Estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de 2006, actividad que des-
de entonces se desarrolla anualmente.
10 GONZÁLEZ, Marcela B. Una Historia con Sentido, ob. cit., pág. 248.
11 Cabe destacar el carácter voluntario de este grupo inicial.
la actualidad, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales es la única uni-
dad académica de la Universidad que cuenta con este tipo de organización estudiantil. Sin
embargo, al igual que en oportunidades anteriores, los estatutos de dicho centro no han
sido aún aprobados por el consejo de profesores de la Facultad ni por el Honorable Con-
sejo Académico de la Universidad. Situación que no ha interferido en la cordial relación
que la agrupación estudiantil mantuvo y aún mantiene con las autoridades educativas, tal
y como lo demuestran las actividades que en conjunto han realizado 9.
Cómo señala González en Una Historia con Sentido, desde 1987 el Plan Estratégico uni-
versitario establece tres objetivos prioritarios: participación, docencia e investigación, in-
corporando al año siguiente dar a la universidad una mayor presencia institucional en el
medio. Indudablemente los objetivos se encuentran conectados y se refuerzan entre sí 10.
Para cumplimentar el objetivo de investigación los entonces, rector de la universidad y
decano de la facultad, Padre Miguel A. Moreno y Dr. Jorge E. Barbará respectivamente,
impulsaron la creación del Instituto de Investigación y Análisis Político en el año 1989,
convocando a la Dra. Martha Inés Díaz Villegas de Landa para ejercer como directora del
centro. Junto a quien, conformaron el grupo inicial la Dra. Myriam Consuelo Parmigiani
de Barbará y el Dr. Adrián Scribano 11. Con ellos se inició una de las líneas más promiso-
rias vinculada al análisis de redes sociales, inicialmente aplicado al estudio de estructura
de poder y posteriormente profundizado en el estudio de la influencia política que tenía
lugar en la elaboración e implementación de políticas publicas en el marco de los proce-
sos de reforma del estado, que caracterizaron la década de los años noventa.
En más de una década de existencia el Instituto recibió 12 subsidios de investigación y
20 becas para investigaciones de instituciones nacionales e internacionales, siendo una
fuente fundamental de formación de recursos humanos, objetivo central de su creación.
Producto del trabajo desarrollado en el Instituto fue la consolidación de un grupo de
profesionales que ha innovado notablemente en docencia e investigación en la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Quizás el trabajo más destacable del
Instituto, por su trascendencia en el medio, haya sido la realización de una serie de pro-
yectos de asistencia técnica por convenios con la Secretaría Nacional de Comunicacio-
nes, TELECOM ARGENTINA, Comisión Nacional de Correos Telégrafos (CNCT) y
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, proyectos alrededor de los cuales se movi-
lizaron egresados y estudiantes que fueron incorporados a la investigación.
La Dra. Díaz de Landa renuncia a la dirección del Instituto en el año 2001, cuando la
gestión del nuevo rector Padre Miguel A. Petty decide orientar la política investigativa
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12 Quedando la misma a cargo del Dr. Ricardo Costa.
13 Dicha publicación ha sido calificada con nivel superior de excelencia por el Centro
Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET).
14 Participaron de las jornadas el señor Enrique Lacolla del periódico La Voz del Inte-
rior, los contadores Norberto Bertaina y Salvador Treber, el licenciado Raúl Hermida,
los doctores Nelson Marcionni, Eusebio Mujal León de Georgetown University, Eduar-
do Oviedo, Marcelo Cavaros, Graciela Pilnik, María Susana Bonetto y Zlata Drnas de
Clement, estando a cargo del Dr. Helio Jaguaribe la conferencia de cierre.
de la Universidad por diferentes carriles creando la Secretaria de Investigación y Pos-
grado 12. En reemplazo de la Dra. Díaz de Landa es designado el Dr. Carlos V. Kesman
quién se encarga finalmente de cerrar el Instituto.
La investigación continúa siendo la columna vertebral de la facultad, estableciéndose la
necesidad de modificar el plan de estudios para acompañar esa nueva realidad. En 1999
se dicta el nuevo plan que entra en vigencia al año siguiente reduciéndose los años de
cursado a cuatro e instituyendo un diplomado en Ciencias Sociales al aprobar los dos
primeros años de cursado y la licenciatura al cabo de los otros dos. Los primeros dos
años constituyen el ciclo común para ambas licenciaturas, siendo los dos siguientes de
especialización, adicionándose las materias seminario I a IV que posibilita a los alum-
nos optar entre una serie de seminarios ofrecidos por la misma facultad, otras facultades
e incluso otras universidades.
Otra novedad resulta del desdoblamiento de los cursos, que hasta el momento se reali-
zaban por la tarde, estipulándose los primeros años en el turno mañana y los cursos su-
periores por la tarde.
Por otra parte se crea el área de publicaciones intentando potenciar la participación edi-
torial de docentes e investigadores de la Facultad e incrementar la presencia en el me-
dio académico. Desde 2003 se edita una publicación científica periódica denominada
STUDIA POLITICÆ 13. Y continuando con esa línea de desarrollo se crea dentro del
marco de la editorial universitaria la Biblioteca de Gobierno, en la cual se hacen públi-
cos resultados de investigaciones y desarrollos de temáticas que buscan impactar de
manera aplicada a los gobiernos en sus diferentes niveles.
Ese mismo año comienzan a desarrollarse una serie de conferencias tendientes a tratar
el posicionamiento nacional y fundamentalmente regional frente a la Agenda Interna-
cional, considerando que la regionalización se transforma ineludiblemente en una insti-
tución que permite afrontar el desarrollo de los países latinoamericanos con mayor éxi-
to relativo. Dichas conferencias, de las que participaron académicos de varios países,
fueron organizadas conjuntamente por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones In-
ternacionales y el Consulado General del Brasil en Córdoba, bajo el nombre de “Agen-
da Regional frente al Contexto Global” asimetrías y complementariedades en el inter-
cambio internacional. El éxito de las jornadas llevó a institucionalizarlas como una de
las actividades que anualmente desarrolla la facultad 14.
En 2004 la Facultad llama a convocatoria extraordinaria de concurso de proyectos de in-
vestigación para el perfeccionamiento docente, estableciendo una serie de disposiciones
en las bases de la convocatoria que serán tenidas en cuenta al año siguiente por la Secre-
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15 Entrevista con la Secretaria Técnica Griselda Ibaña.
16 Los proyectos desarrollados son:
* ¿Uno para todos? Distribución territorial del gasto, política provincial y gobiernos lo-
cales en Córdoba, 2001-2004.
* El llano en llamas. Movimientos y luchas sociales urbanas y campesinas en la Córdo-
ba de hoy.
* Asistencia Técnica a procesos asociativos intermunicipales y creación de condiciones
para la gobernabilidad regional: análisis de posibilidades y limitaciones en l implemen-
tación de una estrategia de intervención.
* Formación en competencias generales para la empleabilidad en las carreras de Ciencia
Política y Abogacía en la provincia de Córdoba.
* Construcción de la Gobernabilidad en microrregiones para el logro de desarrollos sus-
tentables.
* ¿Hacia un modelo de comunicación de crisis de gobierno en Argentina?
* Identidades Políticas y tradición populista en Argentina (Proyecto PICT)
* Gobernance Regional para el desarrollo económico. Capital Social y performance de
los gobiernos locales.
(Memoria 2008 de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales- UCC.)
17 El Ovasi —Observatorio de Valores en la Sociedad Internacional— es un proyecto de
investigación y desarrollo radicado en la cátedra de Política Internacional, que intenta
constituirse en un centro de atención de la dinámica mundial, analizada desde aquellos va-
lores existentes —pero no necesariamente visibles— en las relaciones internacionales.
18 Información provista por el Área de Responsabilidad Social Universitaria -Vicerrec-
torado de Medio Universitario. Fallo convocatoria de proyectos de RSU 2009.
19 Siendo designada coordinadora del área la Mag. Silvia Fontana.
taría de Investigación y Posgrado cuando ésta defina las bases de futuras convocatorias a
proyectos de investigación 15. En la actualidad, la Facultad cuenta con ocho grupos pro-
pios de investigadores que continúan con el desarrollo de los lineamientos planteados a
nivel Universidad 16. Resulta interesante mencionar los avances realizados por la Facultad
en lo concerniente a Responsabilidad Social Universitaria, al presente cuatro proyecto se
encuentran radicados en dicha unidad académica: Derechos sociales, empleabilidad y re-
laciones interculturales de los inmigrantes regionales en la ciudad de Córdoba. Dirigido
por Cynthia Pizarro en colaboración con el Departamento de formación de la Universidad
y la Facultad de Medicina. OVASI, dirigido por Nelson Specchia 17. Reconocimiento de
representaciones, prácticas e identidades locales en comunidades rurales del norte cordo-
bés. Dirigido por María Inés Laje en colaboración con la Facultad de Derecho y el Depar-
tamento de Formación de la Universidad. Hacia una comunidad de aprendizaje mutuo:
articulación entre la comunidad indígena guaraní El Tabacal (Salta) y la Universidad
Católica de Córdoba. Codirigido por Griselda Beatriz Ibaña y Ana Cristina Etchegorry 18.
También en 2004 se crea el Área de Graduados y Formación Continua, a fin de generar
y mantener un intercambio permanente con todos aquellos ex alumnos que cursaron sus
estudios en la Facultad, con el objetivo de consolidar una comunidad de politólogos y
analistas internacionales que fortalezca la presencia profesional en todos los ámbitos de
la política y la sociedad 19. Dicha área desarrolla cuatro programas: el Programa de
Asuntos y Desarrollo Profesional, el Programa de Difusión de Actividades para Gradua-
dos (Institucional), el Programa de Formación Continua y el Programa de Seguimiento
de Graduados. Permitiendo este último mantener una comunicación fluida con los gra-
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20 Mayor información sobre alumnos de intercambio se presenta anexo al final del tra-
bajo.
21 Res. CONEAU 798/09.
22 La Conferencia de apertura estuvo a cargo de Dra. María Cristina Pérceval (Presi-
dente de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Senadores de la Na-
ción), el Dr. Fernando Montoya (Presidente de la Comisión de Seguridad Interior de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación) y el Brig. Gral. Carlos A. Rodhe
(Jefe del Estado Mayor General - Fuerza Aérea Argentina). Disertando luego Gral.
Daniel Reimundes (Ex Secretario Gral. del Ejército – Consultor del Consejo Argenti-
no para las Relaciones Internacionales), el Cnel. (R) Lic. Osvaldo Tosco (Miembro del
Comité Académico de la Defensa en la Agenda Democrática), el Mgter. Julián Bertra-
nou (Director del Programa sobre Gobernabilidad Democrática del PNUD), el Dr.
Carlos Álvarez Tejeiro y el Lic. David Sendra junto al Dr. Martín Gras (Universidad
Tres de Febrero), el Mgter. Antonia Martínez Alfaro (Universidad Técnica Privada de
Santa Cruz – Bolivia), el Lic. Juan Belikow (Centro para Estudios Hemisféricos de la
Defensa, Washington D.C.), el Dr. Víctor Beaugé (Representante Especial para Asun-
tos de Terrorismo y otros Delitos Conexos del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argentina), el Dr. Ricardo Lagorio (Asesor de la Vice Presidencia de la Nación en te-
mas de Política Exterior) y el Lic. Mariano Saravia (Redactor especializado en econo-
mía del periódico La Voz del Interior). Quedando la Conferencia Magistral “Amenazas
Internacionales derivadas del terrorismo. consecuencias en Medio Oriente y en Améri-
ca Latina” a cargo del Dr. Jonathan Fine (PHD en Historia – Universidad Hebrea de
Jerusalén).
Disertaron en las mesas especiales: “La Agenda de los partidos Políticos, los mo-
vimientos sociales y la crisis de representación”, los panelistas: César Tcach, Marce-
lo Cavarozzi y Ana María Mustapic; en “Estados y Problemáticas subnacionales:
conflictos y negociaciones”, los panelistas: Osvaldo Iazzetta, Vicente Palermo, Ho-
racio Crespo y Carlos Pressacco; y en “Escenarios internacionales de conflicto y la
región latinoamericana”, los panelistas: Atilio Borón, José María Gómez y Alcides
Costa Vas.
duados, especialmente aquellos que se encuentran en el exterior. Es necesario destacar
la presencia de egresados en el extranjero, así como también de alumnos que se encuen-
tran realizando distintos programas de intercambio 20.
Ese mismo año comienza a dictarse la Maestría en Gestión Política, que establece el
cursado de dos años y la presentación de un trabajo final. Siendo acreditada durante un
período de seis años por CONEAU en diciembre de ese mismo año 21.
Las segundas Jornadas Internacionales Agenda Regional frente al Contexto Global de
ese año se desarrollaron bajo el lema “Seguridad Regional como Factor de Estabiliza-
ción”, centrándose la actividad en temas directamente vinculados a la Agenda Interna-
cional en materia de Seguridad. Disertando en la misma reconocidos académicos na-
cionales y de países vecinos, junto a otros no pertenecientes a la región
MERCOSUR 22.
Las terceras Jornadas Internacionales Agenda Regional frente al Contexto Global de
2005 se realizaron conjuntamente con el VII Congreso Nacional de Ciencia Política en
coordinación con la Sociedad Argentina de Análisis Político. Desarrollándose durante
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23 En el área temática Teoría e Historia Política los disertantes fueron: Joaquín Miglio-
re (UCA), Sebastián Barros (UNPSJB), Alicia Servetto, Martha Philip y Maria Susana
Bonetto (UNC), Susana Villavicencio y Miguel Ángel Rossi (UBA), Sofanor Novillo
Corvalán (UCC) y María de los Ángeles Yannuzzi (UNR).
El área Política comparada estuvo a cargo de: Eduardo Domenech (UNC), Alicia Lis-
sidini (UNSAM), Alejandro Groppo (UCC–UNVM), Fernando Falappa (UNGS) y Emi-
lio Saguir (USAL–UBA).
Mientras que sobre Instituciones Políticas disertaron: Adriana Chiroleu (UNR), Estela
Garau (UADE) y Mario Maurich (UADE/UBA), Miguel De Luca (UBA), Jorge Soneira
(USAL/CEIL PIETTE), Luis Aznar (UBA–UDESA), Jorge Barbará (UCC–UNC), Ana
María Mustapic (UTDT), Marcelo Nazareno (UCC), Ricardo Muñoz (UNRC) y Mario
Navarro (UNC/UNSAM/UCC).
En el área de Administración y Políticas Públicas se desempeñaron: Mariana Caminotti
(UNSAM), Alejandro Estevez (UBA), Julián Bertranou (UNCU–UNSAM), Rita Grandi-
netti (UNR), Hugo Dalbosco (UCA), Emilio Graglia (UCC) y Graciela Rocchi (UNR).
En el área de Relaciones Internacionales se destacaron las presentaciones de: Marcela
Donadio (USAL/SER2000), Anabella Busso y Miriam Colacrai (UNR), Carlos Juarez
Centeno (UNC) y Fabian Calle (UBA–UCA–FLACSO).
En el área de Comunicación Política, Opinión Pública y Comportamiento Electoral
los disertantes fueron: Fabiana Martinez (UNC), Maria Laura Tagina (UN de la Matan-
za) y Luis Alberto Quevedo (FLACSO). Finalmente, en el área de Metodología Política
se desempeñaron: Patricia Scarponetti (UNC), Juan Pablo Lichtmajer (UNT–UCC),
Martha Diaz de Landa (UCC).
Se destacaron durante las reuniones plenarias las participaciones de César Tcach,
Marcelo Cavarozzi y Ana María Mustapic, Osvaldo Iazzetta, Vicente Palermo, Horacio
Crespo y Carlos Pressacco, Atilio Borón, José María Gómez y Alcides Costa Vas.
Como conferenciastas se desempeñaron Eusebio Mujal León (Georgetown Universi-
ty/UCC) e Hiroshi Matsushita (Univ. Kobe–Japón).
24 Participaron en esa oportunidad los doctores: Zlata Drnas de Clement (UCC–UNC),
Juan Carlos Vega (Lovaine PhD., Asesor del Gdor. Busti en el conflicto por las papele-
ras), Luis Dallanegra Pedraza (CONICET), Enrique Bambozzi (UCC–UNVM), Nelson
Marcionni (UCC–UNC), Luis Rueda (Juez Federal), Delia Otero (UCC–UNC), Fabián
Pressacco (Dir. Maestría en Estudios Latinoamericanos, Univ. Alberto Hurtado-Chile),
Fernando Ruiz (Universidad Austral), Pablo Riberi (UCC–UNC), Alejandro Groppo
(UCC–UNVM); los magíster Erick Lobo Duarte (Coord. Carrera de RRII, ITESO de
esas jornadas diversas actividades en paralelo; conferencias, reuniones plenarias, mesas
especiales, paneles de estudiantes, mesas de periodistas y políticos, presentaciones de
libros, así como también, reuniones de autoridades académicas. Cabe resaltar la pre-
sencia de estudiantes de ciencia política de todo el país, como la participación de im-
portantes profesionales de todas las universidades relacionadas con la temática desarro-
llada 23.
Las Cuartas Jornadas Internacionales Agenda Regional Latinoamericana desarrolla-
das durante el 2006 se realizaron bajo el nombre “¿Integración o Fragmentación?”. En
ellas se discutió acerca de las tensiones crecientes y la multiplicación de frentes con-
flictivos que dominaron la agenda política latinoamericana de esos últimos años. Par-
ticipando en dicha oportunidad, como en las anteriores, académicos de varios países
de la región 24.
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Guadalajara, México) y Alejandra Conti (Editora Sección Internacionales de La Voz del
Interior); el Ministro Dr. Raúl E. Bresani Závala y Mgter. Juan José Plasencia Vásquez
(Cónsul General y Consejero Económico Comercial del Consulado del Perú en Córdoba,
respectivamente).
Destacándose las conferencias de los doctores Ismael Crespo Martínez (Ortega y Gas-
set-Univ. de Murcia, España) y Carlos Floria (UBA-San Andrés).
25 La conferencia de apertura a cargo de Rodolfo Terragno (Vicepresidente de la Comi-
sión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Senadores de la Nación); los restan-
tes disertantes fueron los doctores Pablo Mieres (Ex Diputado Nacional Uruguayo –
Universidad Católica Dámaso Larrañaga) Mgter. Pablo Bulcourf (Universidad Nacional
de Quilmes), Dardo Fernandez (Diario sobre Diarios), Luciano Elizalde Acevedo (Uni-
versidad Austral), Patricio Dusaillant Balbontin (Universidad de los Andes - Chile) y el
Mgter. Erick Lobo (ITESO)
26 En esa oportunidad la conferencia inaugural estuvo a cargo de Philip Williams. Di-
rector del Center for Latin American Studies y profesor of Political Science and Latin
American Studies en la University of Florida. En el panel de migraciones se destacaron
Las Quintas Jornadas Internacionales sobre Agenda Regional del año 2007 giraron en
torno a “La Política Internacional en las Agendas Electorales” debido a que fue un año
electoral en nuestro país, en el marco internacional se desarrollaba un proceso donde la
mayoría de países habían vivido o estaban próximos a vivir recambios presidenciales.
Nuevamente la participación de representantes del exterior como conferencistas fue des-
tacada 25. En esa misma oportunidad se hizo entrega de la distinción de Profesor Eméri-
to y Conferencia Magistral a la Dra. Zlata Drnas de Clément (Universidad Católica de
Córdoba) y al Lic. Sofanor Novillo Corvalán (Universidad Católica de Córdoba) res-
pectivamente.
También en 2007 se inicia el Doctorado en Política y Gobierno, ampliando de ese
modo la actividad de postgrado en la facultad, encontrándose en la actualidad en pro-
ceso de acreditación por parte de CONEAU. Cabe destacar que a través de un conve-
nio de cooperación existente entre la Universidad Católica de Córdoba y el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset perteneciente a la Universidad Com-
plutense de Madrid se posibilita a los alumnos de doctorado que cursen en la facultad
rendir un examen equivalente en dicho instituto accediendo de ese modo a igual títu-
lo en España.
Por otra parte, el doctorado pertenece a la Red de Postgrados en Administración y Polí-
ticas Públicas (REDAPP), del Centro Latinoamericano de Administración para el Desa-
rrollo (CLAD) y cuenta con la financiación del Programa de Cooperación Universitaria
e Investigación Científica entre España e Iberoamérica que lleva adelante el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación español a través de la Agencia Española de Co-
operación Internacionales para el Desarrollo (AECID). Siendo en este marco que los
doctorandos tienen la posibilidad de participar en investigaciones del Instituto Federal
de Gobierno.
Durante 2008 se celebraron las VI Jornadas Internacionales sobre Agenda Regional La-
tinoamericana, considerándose “Las Nuevas Dimensiones del Conflicto Internacional:
Diversidad Cultural, Migraciones y Recursos Naturales” atentos a los desafíos presenta-
dos a la región por los procesos migratorios desarrollados en los últimos tiempos 26.
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las participaciones del Dr. Francisco Parra Luna de la Universidad Complutense de Ma-
drid y Eduardo Doménech, coordinador del programa de investigación “Multiculturalis-
mo, migraciones y desigualdad en América Latina” desarrollado por el Centro de Estu-
dios Avanzados (CEA) de la U.N.C. e integrante del Grupo de Trabajo “Migración y
Cultura” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El Panel de di-
versidad cultural, por su parte, estuvo a cargo de los magister Gustavo Morillo S.J. y
Griselda Ibaña (ambos UCC) junto a Henry Baldelomar (Universidad de NUR – Boli-
via). Finalmente en el Panel de Recursos Naturales disertaron Hugo Siles Nuñez del
Prado (Universidad de NUR – Bolivia) y Hugo Roberto Martin de la Comisión Nacional
de Energía Atómica. Quedando a cargo de de la Dra. Yolanda Díaz Lozano (Universidad
Javeriana – Bogotá) la Conferencia de Cierre.
27 El discurso Inagural estuvo a cargo de Celina de Souza Motta (Universidade Federal
da Bahia). Del primer panel de Federalismo y Descentralización participaron Marcelo
Leiras (Universidad de San Andrés), Julieta Suárez-Cao (Northwestern University),
Martín Lardone (Universidad Católica de Córdoba) y Carlos Gervasoni (Universidad
Torcuato Di Tella - University of Notre Dame).
El segundo panel Federalismo Fiscal y Portfolios de las Provincias contó con las di-
sertaciones de Lucas González (Universidad Católica de Córdoba - University of Notre
Dame), Juan Cruz Olmeda (Northwestern University), Alejandro Bonvecchi (Universi-
dad Torcuato Di Tella), Germán Lodola (University of Pittsburg), Marcelo Nazareno
(Universidad Católica de Córdoba - Universidad Nacional de Córdoba), Víctor Mazza-
lay (Universidad Católica de Córdoba - Universidad Nacional de Villa María) y Mónica
Cingolani (Universidad Católica de Córdoba).
Mientras que en la mesa de cierre Federalismo y Política Subnacional en Argentina,
Brasil y México se destacaron las participaciones de Tulia Falleti (University of Pen-
nsylvania - Coordinadora de la Red de Investigadores sobre Federalismo, Política Públi-
ca y Subnacional en Argentina), Mauricio Merino (Centro de Investigación y Docencia
Económica —CIDE—, México) y Marcus Melo (Universidade de Pernambuco).
Participaron también como conferencistas invitados Julio Saguir (Gobierno de la Pro-
vincia de Tucumán - Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) Gastón Mutti (Uni-
versidad Nacional de Rosario) Oscar Cetrángolo (CEPAL, Naciones Unidas) y Marcelo
Capello (IERAL – Fundación Mediterránea).
28 Creado por Resolución Rectoral 298/2009 de la Universidad Católica de Córdoba y
abalado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a tra-
vés del decreto D/019681/08.
Mientras que en 2009 el desarrollo de las VII Jornadas de Agenda Regional giró en tor-
no al “Federalismo Político y Federalismo Fiscal. Las relaciones intergubernamentales
Argentinas en perspectiva comparada” 27.
El Instituto Federal de Gobierno creado ese mismo año, en forma conjunta entre la Fa-
cultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de
Córdoba y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, como plataforma
de investigación, formación y asistencia técnica entre profesores e investigadores de
ambas instituciones 28.
Como se observa, durante los dos últimos gobiernos académicos la Facultad de Cien-
cia Política y Relaciones Internacionales avanzó considerablemente en áreas como in-
vestigación, postgrado y publicaciones. Sumando en la actualidad dos áreas más a las
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29 Para mayor información sobre los egresados que se desempeñan en tareas diplomáti-
cas ver: ARIAS, Viviana. La Carrera Diplomática. Graduados de la Universidad Católi-
ca de Córdoba en el Servicio Exterior de la Nación. Educc. Córdoba 2006.
30 Citado por GONZÁLEZ, Marcela B. Una Historia con Sentido, ob. cit., pág. 229.
ya mencionadas; grado y graduados y formación continúa; así como también el Insti-
tuto Federal de Gobierno, dependientes todos del decanato. Acercándose de ese modo
a las metas propuestas en el Plan Estratégico: a través del fomento de la investigación
se logró una mayor participación de docentes y alumnos, actividad que sin lugar a
dudas redundó en la formación de un mejor y más capacitado cuerpo docente, permi-
tiendo a través de la difusión de las investigaciones y de diversos convenios una ma-
yor presencia institucional en el medio académico y en la sociedad. A lo cual debemos
agregar el compromiso de las actuales autoridades de la Facultad en continuar el ca-
mino trazado.
En 1960 cobró vida la propuesta integradora de brindar una formación plena del ser hu-
mano como persona, ciudadano y profesional, que busque y sirva a la Verdad; participe
activamente en la construcción del Bien Común y adquiera una capacitación profesional
de excelencia. Con quince alumnos se dio comienzo a dicha tarea. Hoy la Facultad
cuenta, entre grado y postgrado, con mil noventa y tres educandos de entre 17 y 28
años. Habiendo impregnado su carácter humanista-cristiano y científico-profesional en
los más de 18.600 estudiantes que durante estos cincuenta años de vida estudiaron en
sus aulas.
Al presente, los egresados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internaciona-
les se desempeñan en los más variados ámbitos tanto públicos como privados. Los en-
contramos trabajando en los distintos niveles de gobierno, municipal, provincial y na-
cional en calidad de funcionarios públicos y asesores técnicos y/o políticos.
En el ámbito educativo, quienes optaron por la actividad académica, desarrollan sus ac-
tividades en instituciones de educación media, terciarias y fundamentalmente universi-
tarias, concentrándose en estas últimas la actividad investigativa, en universidades pú-
blicas y privadas del país, e incluso el extranjero.
El desempeño relevante, aunque en número reducido, de nuestros egresados en el Servi-
cio Exterior de la Nación y en Cancillería como diplomáticos de carrera o asesores ex-
ternos es destacable 29.
En el sector privado encontramos egresados de la Facultad tanto en emprendimientos
Pymes como en multinacionales desempeñándose en las más variadas áreas. Sin embar-
go, el ámbito donde la presencia es mayor resulta el de la consultoría, ya sea especiali-
zada en políticas públicas, comunicación política e incluso responsabilidad social em-
presaria.
Aquello que planteara el vice Director de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales al Honorable Directorio en el momento de considerarse la propuesta de
elevación a la categoría de Facultad muestra una continuidad importante en el desempe-
ño de los licenciados de esta unidad académica: “egresados que se destacan en las di-
versas actividades que desempeñan... esparcidos por todo el territorio de la Nación, in-
cluso provincias patagónicas y en el exterior” 30.
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31 El listado de Decanos fue tomado del libro de GONZÁLEZ, Marcla B. Una Historia
con Sentido, ob. cit., pág. 340, con el agregado propio de autoridades desde 2006 a la
fecha.
* El cargo es Director de la Escuela de Ciencias Políticas, Sociales y Diplomacia.
32 Encargado de la Dirección de la Escuela
33 Vicedecano de la Facultad de Derecho a cargo de la Dirección de la Escuela.
34 El Dr. Alfredo Mooney es encargado de la Dirección en 1974, Director de 1974 a
1977, Decano de 1977 a 1980, encargado del Decanato entre 1980-1981, y nuevamente
Decano entre 1981-1984.
35 Secretario Técnico durante la licencia de Conrero Sofía.
36 Secretaria Técnica durante la licencia de Conrero Sofía.
Autoridades de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Decanos 31
PUEYRREDÓN Alfredo 1965-1968 *
FERRER Manuel A. 1968-1968 32*
GADEA Arnaldo A. 1968-1968 *
ZANON Manuel R. 1968-1972 33
MACAGNO J. A. 1972-1974 *
GADBAN Hugo R. 1974-1974
MOONEY Alfredo E. 1974-1984 34
VEGA Omar P. 1984-1985
GIBILARO Herminio L. G. 1985-1988
BARBARÁ Jorge E. 1988-2003
RIORDA Mario G. 2003-2009
LARDONE Martín 2009- actualidad
Secretarios Técnicos
ESTEVE José A. 1974-1975
GADBAN Hugo R. 1981-1984
ERRAMOUSPE Marta G. 1984-1994
YUNES Fernando M. 1994-2002
CONRERO Sofía 2002-2008
MALDONADO Martín A. 2007-2007 35
FONTANA Silvia E. 2008-2008 36
IBAÑA Griselda B. 2009- actualidad
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Anexo Intercambio Período 1982-2010 37
TOTAL ALUMNOS CA. POL y RRII 75
en % del total de los intercambios 18 %
TOTAL INTERCAMBIOS 413
PAÍS CANTIDAD
JAPÓN 24
ESTADOS UNIDOS 13
ALEMANIA 9
MÉXICO 8
FRANCIA 7
ESPAÑA 4
GRAN BRETAÑA 4
PAÍSES BAJOS 2
AUSTRALIA 1
BRASIL 1
DINAMARCA 1
ITALIA 1
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1 Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Profesor de Grado y Posgrado en la
Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Nacional de Córdoba. Autor de
numerosas publicaciones de su especialidad. Estudios de posgrado en la Universidad de
Tübingen, Alemania. Ex Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Católica de Córdoba.
Algunas reflexiones
CON motivo del cincuentenario de la facultad, compartimos con los lectores lasreflexiones de cinco personas destacadas en la vida de la facultad, sobre la cien-cia política y las relaciones internacionales como disciplina, así como también
sobre la facultad y sus desafíos hacia el futuro.
Para ello, realizamos una breve entrevista con los dos últimos ex decanos de la facultad,
Jorge Barbará y Mario Riorda; con dos egresados y docentes —ya jubilados—, Eduardo
Arnoletto y Sofanor Novillo Corvalán; y con la primera directora del Instituto de Inves-
tigación y Análisis Político de la facultad, Martha Díaz Villegas.
Jorge Barbará 1, decano de la facultad durante el período 1988-2003, y actualmente
docente, sostiene que
“...la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales han llegado sin duda a su
madurez. Nuestra Facultad ha contribuido decididamente a tal logro a través, entre
otras acciones, de una profunda reforma del plan de estudios. Los ejes curriculares
del nuevo plan de estudios permiten la adquisición tanto de los conocimientos pro-
pios de la especificidad ya madura de la Ciencia Política y de las Relaciones Inter-
nacionales, cuanto de las destrezas propias del área científica y profesional respecti-
va. Sin esta innovación curricular nuestra Facultad —reconocida nacional e incluso
internacionalmente—, habría sufrido un retraso en su adaptación a requerimientos
científicos, académicos y sociales, luego difícil de revertir.”
Además de este hito de la reforma del Plan de Estudios de las carreras de grado, pre-
supuesto además para la continuidad de los posgrados, Jorge Barbará destaca, durante
su período de decanato, la conformación de un cuerpo de profesores de jerarquía aca-
démica reconocida y la creación del Instituto de Investigación y Análisis Político
(IIAP), en el cual se institucionalizó la investigación, con producción de trabajos rigu-
rosos y formación de recursos humanos de proyección nacional e internacional. Estas
acciones repercutieron en la proyección de la Facultad no sólo dentro del país, sino
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